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Kajian ini mengkaji tentang bagaimana peranan Sekolah Seni Malaysia, Kuching dalam 
pembangunan ekonomi negara. Sekolah Seni Malaysia ditubuhkan bagi mencapai visi konsep 
Sekolah Seni Malaysia iaitu menjadi pusat kecemerlangan pendidikan kesenian dan kebudayaan 
bagi melahirkan insan budayawan bertaraf dunia. Tanggapan masyarakat terhadap seni menjadi 
batu penghalang bagi melahirkan bakal seniman negara. Oleh itu tujuan kajian ini dijalankan 
adalah untuk mengkaji bagaimana Sekolah Seni Malaysia, Kuching berperanan dalam 
melahirkan pelajar-pelajar yang mampu berdaya saing dalam industri dan sekali gus 
meningkatkan taraf ekonomi. Kajian ini menggunakan kaedah gabungan iaitu kaedah kualitatif 
dan kaedah kuantitatif. Kaedah kualitatif dalam bentuk temu bual kepada tiga orang tenaga 
pengajar yang bergiat aktif dalam bidang kesenian dan  kaedah pemerhatian dijalankan, 
manakala bagi kaedah kuantitatif pula menggunakan borang soal selidik sebanyak 250 set. 
Responden kajian terdiri daripada para pelajar Sekolah Seni Malaysia, Kuching dan pelajar 
Unimas. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa peranan Sekolah Seni Malaysia, Kuching 
mampu melahirkan pelajar yang bergiat aktif dalam bidang kesenian. Data yang diperoleh, 








The study examines how the role of the Sekolah Seni Malaysia, Kuching in economic 
development. Sekolah Seni Malaysia, Kuching was established for achieving the vision concept 
of Sekolah Seni Malaysia which became the center of educational excellence: Arts and culture to 
produce world class human culture activist. Public respone to the art of being a stumbling block 
to the country artists to produce future national artists. Therefore the purpose of this study 
carried out is to study how Sekolah Seni Malaysia, Kuching with role in producing students that 
able to complete in industry and instantly raising economic standard. This study uses a 
combination of qualitative methods and quantitative methods. Qualitative methods in the form of 
interviews of three trainers who are active in the arts  and observations conducted, while for 
quantitative methods, using questionnaires of 250 sets. Research respondents consists of students 
Sekolah Seni Malaysia, Kuching and Unimas students. Results showed that the role of the 
Sekolah Seni Malaysia, Kuching is able to produce students who are active in the art’s field. 
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Pengkaji menjalankan kajian yang  akan membincangkan tentang peranan Sekolah Seni, 
Kuching dalam pembangunan ekonomi negara. Persoalannya ialah terdapat beberapa 
kemusykilan  berkaitan dengan peranan Sekolah Seni, Kuching dalam melahirkan 
pelajar-pelajar yang mampu menyumbang kepada penjanaan sumber ekonomi di negara 
kita. Oleh itu, dalam bab 1 ini, terdapat beberapa aspek kajian untuk menjelaskan fokus 
kajian yang akan dijalankan. Antara aspek tersebut ialah latar belakang kajian, 
permasalahan kajian, objektif kajian, lokasi kajian, definisi, skop kajian, dan 
kepentingan kajian. Pengkaji memfokuskan pelbagai aspek ini untuk memahami kajian 
yang akan dijalankan bagi memudahkan kajian. 
 
1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 
Kajian ini membincangkan tentang peranan Sekolah Seni, Kuching dalam 
pembangunan ekonomi negara. Namun, kajian ini lebih tertumpu kepada golongan 
tenaga pengajar dan para pelajar yang terlibat sama dalam bidang kesenian ini. Menurut 
Akhmal Annas Hasmori (2011), mengatakan bahawa pendidikan menjadi satu usaha 
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utama dalam merancang pembangunan Negara yang jitu. Maka, tidak mustahil negara 
kita mula memperkemaskan sistem pendidikan di Malaysia. 
 
Menurut Hussein Hj. Ahmad (1993), sekolah berfungsi sebagai institusi 
pendidikan formal yang menggalakkan proses pembelajaran dan sekali gus 
menggalakkan proses pemasyarakatan. Hal ini disokong oleh T.Marimuthu (1990), yang 
mengatakan bahawa sekolah boleh menyumbangkan ke arah pembaikan semula 
masyarakat dan kemanusiaan. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 
keinginan pengkaji timbul untuk membuat penyelidikan ini. Hal ini sedemikian kerana, 
pengkaji mendapati bahawa salah satu penyumbang terbesar penjanaan ekonomi di 
negara kita datangnya dari sektor seni yang bertitik mula dari bangku sekolah lagi. 
Namun kini, sektor seni di negara kita kelihatan sedikit sebanyak menyumbang 
ke arah penjanaan ekonomi di negara kita secara langsung dan tidak langsung. Hal ini 
banyak membuka mata dan minda rakyat tentang peluang untuk menjana pendapatan 
melalui bidang seni ini. Kalau dahulu, bidang seni sering dianggap sebagai bidang yang 
jarang diceburi oleh masyarakat. Malahan, bidang seni juga digelar sebagai bidang yang 
sukar untuk memperoleh pendapatan ekoran daripada aktiviti-aktiviti seni yang 
memerlukan idea serta kreativiti seseorang dan bukannya hanya mengikut sahaja 
kehendak pihak atasan untuk memperoleh pendapatan. 
Perkembangan sektor seni yang semakin pesat membangun semestinya bermula 
dari akar umbinya lagi. Melalui pendidikan, seseorang individu tersebut boleh 
menghasilkan kreativiti mereka sendiri. Malahan, menurut Hazil Abdul Hamid (1990), 
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mengatakan bahawa kemahiran dan ilmu pengetahuan seseorang mampu diperbaiki 
dengan adanya system pendidikan. Sistem pendidikan terus berkembang walaupun tidak 
adanya perubahan dalam sistem itu. Ia berkembang dari segi banyaknya institusi 
pendidikan ditubuhkan sama ada di peringkat rendah mahupun tinggi.  
Seterusnya, mereka yang dididik dan diterapkan minat ke arah sektor seni ini 
mampu untuk bergiat aktif di dalam industri seni negara. Hal ini sedemikian kerana, 
minat yang ada dan diasah oleh seseorang yang digelar pendidik mampu untuk 
meningkatkan keyakinan serta kebolehan pelajar untuk terjun ke industri seni ini. Sekali 
gus melahirkan generasi pelapis kepada semua penggiat seni. Menurut Agnes Tugong 
dalam Utusan Borneo (2012), mengatakan bahawa industri kreatif Negara memerlukan 
mereka yang berbakat dalam bidang kesenian untuk ditawarkan pelbagai pekerjaan. 
Menurut ayat di atas, bidang kesenian ini mampu untuk memasuki pasaran nilai 
komersial dan sekali gus mampu meraih pendapatan kepada individu tersebut. 
Oleh itu, jelaslah bahawa, individu yang mempunyai kemahiran, kepakaran dan 
kreativiti yang berpunca daripada pendidikan mampu menjana peningkatan ekonomi 
negara kita amnya. Namun, ia harus dimulakan di peringkat bangku sekolah lagi. 
Menurut Utusan Borneo (2011), pendidikan merupakan salah satu daripada National 
Key Results Areas(NKRA) yang diberi keutamaan oleh kerajaan melalui Program 
Transformasi Kerajaan(GTP).  
Sektor seni kini dianggap sebagai salah satu penyumbang kepada kemajuan 
ekonomi di negara kita, maka seharusnya mata pelajaran Pendidikan Seni ditekankan 
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lagi. Hal ini dapat menarik lebih ramai lagi seniman-seniman baru dalam industri seni di 
negara kita. Namun menurut Mohd Johari Ab. Hamid (2004), mengatakan bahawa 
pendidikan berteraskan seni ini mampu melahirkan individu yang bersifat kreatif, 
inovatif, berimaginatif, berketerampilan serta mampu menguasai teknologi dalam 
menghasilkan nilai estetika dalam setiap penciptaan.  
Oleh kerana sektor seni kini dianggap penyumbang ke arah pembangunan 
ekonomi negara, timbul keinginan pengkaji untuk mengkaji peranan Sekolah Seni, 
Sarawak dalam pembangunan ekonomi negara dari sudut pandangan tenaga pengajar. 
Pengkaji juga ingin mengkaji faktor-faktor penyebab ataupun penyumbang ke arah 
sektor ekonomi dalam bidang kesenian di sekolah tersebut. 
 
1.2.1 SEKOLAH SENI MALAYSIA 
 Sekolah Seni Malaysia (SSeM) telah ditubuhkan oleh Kementerian Pelajaran 
Malaysia (KPM) dengan hasrat untuk memberi peluang kepada anak-anak muda 
berkarya dalam bidang kesenian. Hal ini mampu meningkatkan penghayatan para pelajar 
terhadap bidang kesenian malahan mampu melahirkan mereka yang menghargai seni 
dan warisan negara. SSeM ini merupakan institusi pendidikan formal yang mampu 
mengasah bakat dan potensi generasi muda dalam aktiviti kesenian dan kebudayaan di 
negara kita. Hal ini sekali gus mampu menjadikan generasi muda yang aktif dan kreatif. 





 Konsep peranan 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), peranan membawa maksud kepada 
menjalankan peranan atau tanggungjawab. Dalam kajian ini, pengkaji 
mendefinisikan peranan sebagai tugas yang telah di amanahkan oleh seseorang 
individu kepada individu yang lain. Selain itu juga, peranan juga boleh diertikan 
sebagai tanggungjawab yang dipikul oleh individu-individu tertentu dalam 
melaksanakan tugasan. Oleh itu, menjadi peranan pihak sekolah tersebut untuk 
menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. 
 
 Definisi Sekolah 
Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), sekolah bermaksud tempat untuk 
belajar dan mengajar, tempat menerima dan memberi pelajaran. Malahan menurut  
Sharifah Md. Nor (2003), matlamat sekolah sememangnya ingin melahirkan rakyat 
yang terdidik secara menyeluruh. Selain itu juga menurut T.Marimuthu (1990), 
sekolah merupakan sebuah institusi formal yang diwujudkan oleh masyarakat yang 
bertujuan untuk membentuk perubahan-perubahan perwatakan yang seharusnya 
diterapkan kepada kanak-kanak. Dalam kajian ini, pengkaji mendefinisikan 
sekolah sebagai rumah kedua untuk menimba ilmu pengetahuan. Memetik kata-
kata daripada Datuk Fadillah Yusof, yang merupakan Timbalan Menteri Sains, 
Teknologi dan Inovasi di dalam Utusan Borneo (2013), mengatakan bahawa 
sekolah merupakan pusat yang membentuk modal insan. Menurut ayat di atas 
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jelaslah bahawa institusi sekolah merupakan gedung membina ilmu dan sekali gus 
mencorak pemikiran para pelajar.   
 Seni 
Seni menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), bermaksud halus, kecil, elok, 
tipis dan halus. Menurut Mohd Johari Ab.Hamid (2007), mengatakan bahawa 
pengertian seni ini sangat luas meliputi pelbagai bidang seperti seni hiasan dalaman, 
seni halus, grafik, animasi, seni anyaman, seni kraf tradisional seni lakon, seni suara 
dan sebagainya.  
 
 Pembangunan 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), pembangunan bermaksud perihal 
membangun, proses membangun(mencapai kemajuan, perkembangan). Selain itu, 
pembangunan juga bermaksud usaha atau kegiatan membangunkan(memajukan 
dan mengembangkan). Dalam kajian ini, pengkaji dapat mentafsirkan maksud 




Maksud ekonomi menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), mengatakan 
bahawa ekonomi sebagai ilmu bukan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-
barang, dan perkhidmatan. Malahan, dikatakan juga ekonomi bermaksud urusan 
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mengenai hal (perbelanjaan, penggunaan barang-barang, dan lain-lain). Menurut 
Emiliana Sadilah (2010), ekonomi kreatif merupakan industri yang berasal daripada 
daya kreativiti, ketrampilan malahan kebolehan seseorang tersebut bagi mencipta 
keharmonian dan mengekploitasi kreatif dan bakat untuk menghasilkan sesuatu 
produk. Hal ini, boleh disimpulkan bahawa,  dengan berbekalkan idea yang kreatif 
serta bakat yang terpendam boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan kepada 
individu tersebut.  
 
 
1.3  PERMASALAHAN KAJIAN 
Tanggapan masyarakat terhadap seni sememangnya menjadi faktor penghalang 
bagi melahirkan seniman-seniman yang bergiat aktif dalam bidang kesenian ini. 
Menurut Addy Ashraff dalam Utusan Borneo (2013), bidang seni kurang diminati oleh 
golongan masyarakat terutama golongan muda khususnya kerana terlalu banyak hiburan 
dari sumber teknologi dan multimedia pada masa kini yang menenggelamkan nilai 
kesenian tersebut. Menurut ayat di atas, jelas menunjukkan tanggapan masyarakat 
terhadap seni kurang diminati oleh golongan muda.  
Oleh itu, menjadi tanggungjawab pihak sekolah untuk melahirkan generasi yang 
mampu menyumbangkan sesuatu untuk negara malahan kepada pembangunan ekonomi 
dari aspek kesenian. Malahan, menurut Rosli Zakaria, Amiruddin Osman dan Diana 
Ibrahim (2003), masyarakat kini mempunyai kecetekan ilmu tentang seni menjadikan 
